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Οι τεχνολογικές εξελίξεις συνετέλεσαν στην διάχυση 
μεγάλου αριθμού ψηφιακού περιεχομένου με αποτέλεσμα
Οι Βιβλιοθήκες να:
• Εμπλέκονται ενεργά στη δημιουργία, στην απόκτηση και στη διαχείριση 
ψηφιακού  επιστημονικού περιεχομένου σε ένα ευρύ φάσμα μορφών 
• Διευκολύνουν την εύκολη ανάκτηση των επιστημονικών πληροφοριών 
• Βελτιώνουν αλλά και δημιουργούν υπηρεσίες για την υποστήριξη της 
χρήσης των ψηφιακών μέσων και του ψηφιακού περιεχομένου
• Συμμετέχουν σε εθνικά προγράμματα για πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό 
που άπτεται του θεματικού ενδιαφέροντος των τμημάτων των 
ιδρυμάτων
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Ειδικότερα οι Βιβλιοθήκες…
1) Διαμορφώνουν πολιτικές και διαδικασίες
2) Συμβάλλουν στο σχεδιασμό της διεπαφής του αποθετηρίου έτσι ώστε 
αυτή να είναι σαφής, εύκολη στη χρήση και αποτελεσματική
3) Προωθούν το Ιδρυματικό Αποθετήριο (ΙΑ) στην ακαδημαϊκή κοινότητα
4) Ενημερώνουν την ακαδημαϊκή κοινότητα για τις οδηγίες των creative 
commons και τα πνευματικά δικαιώματα
5) Εναποθέτουν ψηφιακό περιεχόμενο στις θεματικές περιοχές των 
διδασκόντων
6) Δημιουργούν μεταδεδομένα
7) Εκπαιδεύουν τους χρήστες στην κατάθεση περιεχομένου στο ΙΑ αλλά 
και στη χρήση του
8) Δημιουργούν διαδικτυακά αλλά και έντυπα έγγραφα τα οποία 
εξηγούν και προωθούν το ΙΑ
9) Παρέχουν βοήθεια σε τοπικούς και απομακρυσμένους χρήστες για 
την αποτελεσματική χρήση του ΙΑ
(Bailey Jr, 2005)
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Οι Βιβλιοθήκες παγκοσμίως επηρεαζόμενες από μια σειρά 
παραγόντων
• οικονομικών αιτιών (π.χ. αύξηση των συνδρομών των περιοδικών)
• πολιτικών λόγων (π.χ.  χρέωση για παραχθέν έργο από 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα)
• τεχνολογικών εξελίξεων (π.χ. ανάπτυξη διαδικτύου)
• επιστημονικών αιτιών (π.χ. περιορισμένη/αργή πρόσβαση σε 
παραγόμενα αποτελέσματα)
 οι οποίες έχουν οδηγήσει τις Βιβλιοθήκες σε: 
Μείωση των συνδρομών τους 
συνεπώς 
     περιορισμό και μείωση του αναγνωστικού κοινού των 
επιστημονικών δημοσιεύσεων
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Η ΒΚΠ οδηγήθηκε στην απόφαση της:
  Σταδιακής αξιοποίησης και υιοθέτησης του κινήματος της 
ανοικτής πρόσβασης προς όφελος της ακαδημαϊκής της κοινότητας
Στόχοι της ΒΚΠ του ΧΠ 
• Συγκέντρωση και διάδοση της πνευματικής παραγωγής του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε μια ποικιλία μορφών
• Διασφάλιση της μακροχρόνιας διατήρησης του παραγόμενου 
επιστημονικού περιεχομένου
• Προώθηση της ανοικτής πρόσβασης
• Καθοδήγηση και υποστήριξη των μελών της ακαδημαϊκής 
κοινότητας 
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Οφέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας
από την Ανοικτή Πρόσβαση
• Συγκέντρωση του επιστημονικού έργου της σε ένα σημείο 
• Μεγαλύτερο ακροατήριο για τις δημοσιεύσεις των 
διδασκόντων 
• Ευκολότερη ανάκτηση από μηχανές αναζήτησης
• Περισσότερες αναφορές για το έργο τους
• Παρακολούθηση της πορείας του έργου τους
• Αυξημένες δυνατότητες συνεργασίας και χρηματοδοτήσεων 
από φορείς
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• Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής ανοικτής  πρόσβασης η 
υιοθέτηση της υποχρεωτικής κατάθεσης των ακαδημαϊκών 
δημοσιεύσεων από το 2009 στο Queensland University of 
Technology (http://www.library.qut.edu.au/)
• Στο QUT παρατηρείται αύξηση της ανάκτησης των άρθρων 
ανοικτής πρόσβασης του επιστημονικού προσωπικού του 
ιδρύματος όπως φαίνεται στις επόμενες διαφάνειες
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Ενέργειες της ΒΚΠ προς την ανάπτυξη 
Ιδρυματικού Αποθετηρίου
Β’ ΚΠΣ
• Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΕΣΤΙΑ» (2006 - )
• Επιλογή προγράμματος DSPACE
• Συλλογές
«Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών»
«Γκρίζα Βιβλιογραφία άλλων ιδρυμάτων»
• Απόφαση ιδρύματος για υποχρεωτική κατάθεση 
εργασιών
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«Ψηφιακή Σύγκλιση»
• Αναβάθμιση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου «ΕΣΤΙΑ»
Μέσω: 
Σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής
Εμπλουτισμό περιεχομένου και ανάπτυξης νέων 
συλλογών
Επέκταση και επικαιροποίηση των πολιτικών
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Οι νέες Συλλογές που θα προστεθούν στην ΕΣΤΙΑ μέσω της 
Ψηφιακής Σύγκλισης θα είναι:
• Ακαδημαϊκές Δημοσιεύσεις των μελών του ιδρύματος
• Ερευνητικά Δεδομένα
• Ιστορικό Αρχείο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
• Ιστορικοί Χάρτες
• Εκδόσεις Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
• Περιοδικό «Γεωγραφίες»
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Για την επίτευξη των στόχων της η ΒΚΠ
• Συνεργάζεται στενά με το Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων 
του Ιδρύματος, το οποίο έχει την ευθύνη για την τεχνολογική 
υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί
• Συμμετέχει σε σχετικές ενημερωτικές δράσεις για την ανοικτή 
πρόσβαση 
Ενώ παράλληλα για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου
• Θα αναπτυχθούν οι κατάλληλες για το ίδρυμά μας 
πολιτικές
• Θα καταγραφούν σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες προς τα 
μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας
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Η σημερινή μου παρουσία στην συνάντηση/συζήτηση αυτή 
σκοπό έχει:
1) Να ενημερώσει την εκπαιδευτική μας κοινότητα για το 
ρόλο των βιβλιοθηκών στην διαχείριση του ανοικτού 
περιεχομένου
2) Να ενημερώσει για τις δράσεις που έλαβε, (ήδη από τα 
πρώτα χρόνια ανάπτυξης των ιδρυματικών αποθετηρίων 
στην Ελλάδα) και συνεχίζει να λαμβάνει η ΒΚΠ 
3) Να ενδυναμώσει τις σχέσεις συνεργασίας που διατηρεί με 
τα μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος
4) Να αντιληφθεί τις απόψεις και τα ερωτήματα των μελών 
ΔΕΠ για την ανοικτή πρόσβαση και το ανοικτό περιεχόμενο
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   Εφαρμογή των πρώτων ενεργειών  της ΒΚΠ 
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